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BIBLIOGRAFIA
Continuaci6n de una Bibliografia
de y sobre Juan Rulfo
Esta bibliografia es un suplemnento a y continuaci6n de la biblio-
grafia sobre la obra de Juan Rulfo, preparada por Arthur Ramirez, que
apareci6 en el n'imero de enero-marzo de 1974 de la Revista Iberoame-
ricana (pp. 135-171). Para facilitar su uso, se presenta en seis divisiones,
siguiendo basicamente las categorias de Ramirez:
I. Obras de Juan Rulfo.
II. Materia bibliogrifica.
III. Entrevistas y materia de interes biogrifico.
IV. Referencias en general a la obra de Rulfo.
V. Resefias y articulos sobre El Ilano en llamas o sus cuentos.
VI. Resefias y articulos sobre Pedro Pairamo.
Para mejor integrar la presente lista con la anterior, de vez en cuando
se dan referencias, designadas con los nuimeros correspondientes, a cier-
tas inscripciones del trabajo de Ramirez. Otras veces se dan referencias
a numeros correspondientes a varias inscripciones del presente trabajo.
En ambos casos se las dan para llamar la atenci6n sobre alguna relaci6n
entre las fichas de que se tratan.
E. KENT LIORET
University of North Carolina at Chapel Hill
I. Obras de Juan Rulfo:
A. Traducciones de cuentos, apareciendo en revistas jvease Ramirez,
secci6n I, parte F].
R E V I S T A IBE R O A M E R I C A N A
1. Rulfo, Juan. "Anacleto Morones." Traducci6n al frances de Roger
Lescot. La Nouvelle Nouvelle Revue Franfaise, IV, 67 (1 juillet
de 1958), 76-92.
B. Antologia de cuentos fvease Ramirez, secci6n I, parte G.].
Con cuentos en espanol
2. Rulfo, Juan. "La cuesta de las comadres", pp. 552-562. En The Li-
terature of Spanish America. A Critical Anthology. IV. 1930-
1967, Angel Flores, ed. New York: Las Americas Publishing Co.,
1967.
3. . "iDiles que no me maten!", pp. 191-198. En El cuento his-
panoamericano. Antologia critico-historica, Seymour Menton, ed.
M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1964 [vease Ramirez,
No. 3121.
4. . "iDiles que no me maten!", pp. 291-295. En Literatura
mexicana (con notas de literatura hispanoamericana y antologia).
De acuerdo con los programas oficiales, Maria del Carmen Millin,
eda. Mexico: Editorial Esfinge, 1962.
5. . "Luvina", pp. 65-74. En Narrativa mexicana de hoy, Emma-
nuel Carballo, ed. Madrid: Alianza Editorial (El Libro de Bol-
sillo, Secci6n Literatura), 1969.
6. . "El ilano en llamas", pp. 15-31. En Cuentos hispanoame-
ricanos, Abelardo G6mez Benoit, ed. Lima: Instituto Latino-
americano de Vinculaci6n Cultural, 1964.
7. . "No oyes ladrar los perros", pp. 758-. En An Anthology
of Spanish American Literature, John E. Englekirk, Irving A.
Leonard, John T. Reid and John A. Crow, eds., under the auspices
of the Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. 2a.
Ed., New York: Appleton, Century, Crofts, 1968.
Con cuentos traducidos
8. . "Talpa", pp. 32-39. Traducci6n al ingles de los editores. En
New Voices of Hispanic America, Darwin J. Flakoll y Claribel
Alegria, eds. Boston: Beacon Press, 1962.
II. Materia bibliograifica.
9. Anon. Pp. 292-293. En La novela hispanoamericana actual. Com-
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pilacidn de ensayos criticos, Angel Flores y Rail Silva Caceres,
eds. New York: Las Americas Publishing Co., 1971.
10. . pp. 165-169. En Recopilacidn de textos sobre Juan Rulfo.
La Habana: Centro de Investigaciones Literarias, Casa de las
Americas (Serie Valoraci6n Multiple), 1969.
11. Ramirez, Arthur. "Hacia una bibliografia de y sobre Juan Rulfo."
Revista Iberoamericana, XL, 86 (enero-marzo de 1974), 135-171.
III. Entrevistas y materia de interis biogrifico:
12. Anon. "El cuento, con mil y un cuentos." Visidn (M6xico), (13
de julio de 1974), 45.
13. B. G. C. "Juan Rulfo recibe el Premio Nacional de Letras." His-
pania, 52, 2 (May, 1971), 380.
14. Diaz, Janet W. "Premio Biblioteca Breve desierto." Hispania, 57,
1 (March, 1974), 173.
15. Schneider, Luis Mario. "Mexico's Young Writers Tell Why They
Write." Americas (ed. en inglis), 14, no. 6 (June, 1962), 28-31.
16. -----. "Nueva generaci6n del cuento mexicano." Anmricas (ed. en
espafiol), 14, no. 7 (julio de 1962), 28-31 [vease No. 15].
17. Sommers, Joseph. "Juan Rulfo. Entrevista." Hispame'rica, II,
4-5 (1973), 103-107.
IV. Referencias en general a la obra de Rulfo:
18. Acker, Bertie Wilcox Naylor. "Themes and World View in the
Contemporary Mexican Short Story: Rulfo, Arreola and Fuentes."
Dissertation Abstracts International, 32 (1972), 5729-A [v6ase
Ramirez, No. 1541.
19. Adoum, Jorge Enrique. "El realismo de la otra realidad", pp. 204-
216. En America Latina en su literatura, C6sar Fernandez More-
no, coordinador. M6xico: Siglo Veintiuno Editores (Serie Ame-
rica Latina en su cultura), 1972 (Rulfo, pp. 205, 207, 209).
20. Anon. "Litoral" [2a. noticia). La Gaceta (Fondo de Cultura
Econ6mica), Nueva Epoca, no. 31 (julio de 1973), 7.
21. . "Ten Basic Mexican Novels." Recent Books in Mexico, II,
4 (1956), 1 y 6.
22. Arreola, Juan Jos6 (con Emmanuel Carballo), pp. 359-401. En
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Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana del siglo vein-
te. M6xico: Empresa Editoriales, 1965 [Rulfo, pp. 393-394).
23. Aub, Max. "Los origenes de la novela de la Revoluci6n mexica-
na", pp. 225-234. En Panorama de la actual literatura latino-
americana. Madrid: Editorial Fundamentos, 1971 [Rulfo, p. 2321.
24. . "Max Aub ve a tres jalisciences del '18." La Cultura en Me-
xico (suplemento de Siempre!), no. 284 (26 de julio de 1967),
25. Bircenas, Angel. (Sobre El arte de Juan Rulfo, de Rodriguez Al-
call.) El Nacional (20 de feb. de 1966), 15.
26. Bareiro Saguier, Ruben. "Encuentro de culturas", pp. 21-40. En
America Latina en su literatura, C6sar Fernandez Moreno, coor-
dinador. M6xico: Siglo Veintis6is Editores (Serie America Latina
en su cultura), 1972 [Rulfo, p. 40).
27. Benedetti, Mario. "Temas y problemas", pp. 354-371. En America
Latina en su literatura, Cesar Fernindez Moreno, coordinador.
M6xico: Siglo Veintis6is Editores (Serie America Latina en su
cultura), 1972 [Rulfo, pp. 356, 358, 360, 361, 3671.
28. Benet, Juan (con Federico Campbell). "Juan Benet o el azar", pp.
292-310. En Infame turba, de Federico Campbell. Barcelona:
Editorial Lumen, 1971 [Rulfo, pp. 298, 306).
29. Caballero Bonald, Jos6 Manuel (con Federico Campbell). "Jose
Manuel Caballero Bonald o la penetraci6n del satanismo", pp.
312-330. En Infame turba, de Federico Campbell. Barcelona:
Editorial Lumen, 1971 [Rulfo, p. 325).
30. Caballero Bonald, Jose Manuel (con Fernando Tola de Habich y
Patricia Grieve). "Sobre la novela espafiola e hispanoamericana.
(Opiniones de J. M. Caballero Bonald)." Mapocho (Santiago de
Chile), 23 (Primavera, 1970), 39-54.
31. Campbell, Federico. Infame turba. Barcelona: Editorial Lumen,
1971 [Rulfo, pp. 216, 271, 303; vease tambi6n Nos. 28, 29 y
961.
32. Cndido, Antonio. "Literatura y subdesarrollo", pp. 335-353. En
America Latina en su literatura, Cesar Fernindez Moreno, coor-
dinador. M6xico: Siglo Veintiuno Editores (Serie America La-
tina en su cultura), 1972 [Rulfo, p. 3531).
33. Caparroso, Carlos A. "El novelista Juan Rulfo." Nivel, 99 (1971),
1-2 y 10.
34. Carballo, Emmanuel. "La actual literatura mexicana", pp. 15-28.
En Panorama de la actual literatura altinoamericana. Madrid: Edi-
torial Fundamentos, 1971 [Rulfo, p. 26).
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35. . "Del costumbrismo al realismo critico." Espiral (Bogoti),
91 (junio de 1964), 7-32 [vease Ramirez, No. 202).
36. - . Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana del siglo
veinte. M6xico: Empresa Editoriales, 1965 (Rulfo, pp. 79, 361,
431-432, 447; vease tambien Nos. 22, 115 y 134].
37. . "Los dos caminos de la universalidad en dos cuentistas me-
xicanos." Humanismo (Mexico), VII, 50-51 (1958), 108-1 10.
38. - . Narrativa mexicana de hoy. Madrid: Alianza Editorial (El
Libro de Bolsillo, Secci6n Literatura), 1969 [Rulfo, pp. 17-18,
20-21, 22, 26].
39. Castagnino, Rail H. Escritores hispanoamericanos desde otros an-
gulos de simpatia. Buenos Aires: Editorial Nova (Biblioteca Ar-
te y Ciencia de la Expresi6n), 1971.
40. Castellanos, Rosario. La novela mexicana contemporcnea y su valor
testimonial. M6xico: Instituto Nacional de la Juventud Mexi-
cana, 1972 [Rulfo, pp. 10-11, 16.
41. Castellet, Jos6 Maria. "La actual literatura latinoamericana vista
desde Espania", pp. 47-61. En Panorama de la actual literatura
latinoamericana. Madrid: Editorial Fundamentos, 1971 [Rulfo,
p. 54].
42. Couffon, Claude. "La literatura hispanoamericana vista desde
Francia", pp. 294-302. En Panorama de la actual literatura la-
tinoamericana. Madrid: Editorial Fundamentos, 1971 [Rulfo, p.
298).
43. . "Mexique", pp. 315-320. En Les Litteiratures contemporaines
a travers le monde, Jean-Claude Ibert, ed. Paris: Librairie Hachet-
te, 1961 [Rulfo, pp. 319-320].
44. Cruz, Salvador de la. La novela iberoamericana actual. Mexico: De-
partamento de Divulgaci6n, Secretaria de Educaci6n Piblica, 1956
[Rulfo, pp. 22-24].
45. Cypress, Sandra M. 'The Dead Narrator in Modern Latin American
Prose Fiction: A Study in Point of View." Urbana, Illinois: Uni-
versity of Illinois, 1968. Tesis doctoral.
46. . "The Dead Narrator in Modern Latin American Prose Fic-
tion: A Study in Point of View." Dissertation Abstracts, 29
(1969), 2253-A.
47. Del Campo, Xorge. "La narrativa joven de M6xico." Studies in
Short Fiction, VIII, 1 (Winter, 1971), 180-198.
48. Deveny, John Joseph, Jr. "Narrative Technique in the Short Stories
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of Juan Rulfo." Gainesville, Florida: The University of Florida,
1973. Tesis doctoral.
49. . "Narrative Technique in the Short Stories of Juan Rulfo."
Dissertation Abstracts International, 34 (1974), 6634 A-6635 A.
50. Diaz, Ram6n. "Las razones de Juan Rulfo." Revista de Occidente,
31, no. 93 (dic. de 1970), 344-357.
51. Duran, Manuel. "Juan Rulfo, cuentista: la verdad casi sospechosa",
pp. 9-50. En Triptico mexicano. Juan Rulfo. Carlos Fuentes. Sal-
vador Elizondo. M6xico: Secretaria de Educaci6n P6blica (Sep
Setentas, no. 18), 1973.
52. . "William Faulkner." Universidad de Mexico, XVI, 12 (agos-
to de 1964), 29.
53. Durin, Manuel y Eva Llorens. "Un gran escritor y su ex6geta:
Juan Rulfo y Hugo Rodriguez Alcala." Revista Hispanica Mo-
derna, XXXII, 3-4 (julio-oct. de 1966), 242-244.
54. Durand, Jose. "La 6ltima literatura hispanoamericana." Cuadernos
(Paris), 53 (1961), 153-158.
55. Ellis, Keith. "La enseiianza de la literatura hispanoamericana, I."
Hispania, 54, no. 3 (sept. de 1973), 617-619).
56. Englekirk, John E., ed. An Outline History of Spanish American
Literature. 3a. Ed., Under the Auspices of the Instituto Interna-
tional de Literatura Iberoamericana. New York: Appleton, Cen-
tury, Crofts, 1965 [Rulfo, pp. 172, 1731.
57. Englekirk, John E., Irving A. Leonard, John T. Reid and John A.
Crow, eds. "Juan Rulfo", p. 758. En An Anthology of Spanish
American Literature. 2a. Ed., Under the Auspices of the Instituto
Internacional de Literatura Iberoamericana. New York: Appleton,
Century, Crofts, 1968.
58. Ferrer Chivite, Manuel. El laberinto mexicano en/de Juan Rulfo.
Madrid: Organizaci6n Editorial Novaro, 1972.
59. Ferro, Hellen. "New Novel in Mexico: A Look at Juan Rulfo."
Americas (ed. en ingles), 16 (Oct., 1964), 40-41 [vease Rami-
rez, No. 127).
60. Flakoll, Darwin J., and Claribel Alegria. "Juan Rulfo. Talpa", p.
32. En New Voices of Hispanic America. Boston: Beacon Press,
1962.
61. Flores, Angel. "Juan Rulfo", pp. 549-551. En The Literature of
Spanish America. A Critical Anthology. IV. 1930-1967. New
York: Las Americas Publishing Co., 1967.
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62. Gallagher, D. F. Modern Latin American Literature. Oxford: Ox-
ford University Press, 1973 [Rulfo, pp. 87, 147-1481.
63. Gonzalez, Manuel Pedro. "Una opini6n pol6mica. A postillas a La
region mis transparente." Papel Literario (de El Nacional, Ca-
racas), (22 de mayo de 1966), sin pp.
64. Gordon, Donald K. "Juan Rulfo's Elusive Novel: La cordillera."
Hispania, 56, 4 (Dec., 1973), 1040-1041.
65. - . "The Short Stories of Juan Rulfo." Toronto, University of
Toronto, 1969. Tesis doctoral.
66. - . "The Short Stories of Juan Rulfo." Dissertation Abstracts
International, 31 (1971), 965 A-966 A.
67. Green, Joan Rea. "The Structure of the Narrator in the Contem-
porary Spanish American Novel." Austin, Texas: University of
Texas, 1970. Tesis doctoral.
68. . "The Structure of the Narrator in the Contemporary Span-
ish American Novel." Dissertation Abstracts International, 32
(1971), 6056 A-6057 A.
69. Gull6n, Germin. "Similitudes ambientales: Rulfo y Valle-Inclin."
Sin Nombre (San Juan, P. R.), I, 4 (abril-junio de 1971), 68-76.
70. Gyurko, Lanin A. "Modern Hispanic-American Fiction: Novel of
Action and Narrative of Consciousness." Symposium, XXV, 4
(Winter, 1971), 359-376.
71. Hutchins, J. K. "Literary Life South of the Rio Grande." Saturday
Review (Feb. 25, 1967), 42-44.
72. J. F. "Un libro de M6jico. Carta al autor, Juan Rulfo." Indice de
Artes y Letras, XI, 99 (1967), 21
73. Jitrik, Noe. "Destrucci6n y formas en las narraciones", pp. 219-
242. En America Latina en su literatura, C6sar Fernandez More-
no, coordinador. M6xico: Siglo Veintiuno Editores, 1972 [Rulfo,
pp. 232, 233, 234-2351.
74. Jozef, Bella. Histdria da literatura hispano-americana. Petr6polis,
Brasil: Editora Vozes, en Convenio comrn o Instituto Nacional do
Livro, 1971 [Rulfo, pp. 275-277, 305, 307, 347).
75. Kuteistschikova, Vera. "Bemerkungen zur lateinamerikanischen
Prosa der Gegenwart." Traducci6n al alemin del ruso de Gerhard
Semekow. Kunst und Literatur (Berlin), 20 (1972), 955-975.
76. . "Kontinent, gde vstrechajuts ja vse epokhi: Zametki o sovre-
mennoj latino-amerikanskoj proze." Voprosy Literatury (Mosci),
XVI, 4 (1972), 74-97.
77. - . Meksikanskij Roman. Formirovanie. Svoeobrazie. Sovremen-
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nij Etap. Moscu: Nauka 1971 [Rulfo, 23, 24, 260-267, 288, 307,
309, 315].
78. Lafforgue, Jorge. "La nueva novela latinoamericana", pp. 13-29.
En .Nueva novela latinoamericana I, Jorge Lafforgue, compilador.
Buenos Aires: Editorial Paid6s, 1969.
79. Langford, Walter M. The Mexican Novel Comes of Age. Notre
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1971 [Rulfo,
pp. 38, 73, 85, 88-101, 133, 140, 147, 168, 181, 193, 197, 202,
210, 213, 217).
80. Lescot, Roger. "Juan Rulfo." La Nouvelle Nouvelle Revue Fran-
raise, VI, 67 (1 juillet de 1958), 159.
81. Luraschi, Ilse Adriana. "Algunos recursos estilisticos en la obra de
Juan Rulfo." Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1972. Tesis
doctoral.
82. - . "Algunos recursos estilisticos en la obra de Juan Rulfo."
Dissertation Abstracts International, 33 (1973), 6919 A-6920 A.
83. Lyon, Thomas E. "Orderly Observation to Symbolic Imagination:
The Latin American Novel From 1920 to 1960." Hispania, 54, 3
(Sept., 1971), 445-451.
84. Magana Esquivel, Antonio. Medio siglo de teatro mexicano (1900-
1961). Mexico: Institute Naciona Ide Bellas Artes, 1964 [Rulfo,
p. 163].
85. Martinez, Jose Luis. Literatura mexicana siglo XX. 1910-1949. I.
M6xico: Editorial Porrua (Antigua Libreria Robredo), 1949
[Rulfo, p. 85).
86. - . "Unidad y diversidad", pp. 73-92. En America Latina en su
literatura, Cesar Fernandez Moreno, coordinador. Mexico: Siglo
Veintiuno Editores (Serie America Latina en su cultura), 1972
[Rulfo, p. 90].
87. Mazzei, Angel. Sobre El arte de Juan Rulfo de Rodriguez Alcala.
El Nacional (5 de junio de 1966).
88. Mead, Robert G., Jr. "El ambiente literario mexicano en 1956",
pp. 76-85. En su Temas hispanoamericanos. Mexico: Ediciones
de Andrea (Colecci6n Studium, no. 26), 1959.
89. --. "Actualidad y destino de la literatura iberoamericana en
los Estados Unidos." La Gaceta (Fondo de Cultura Economica),
X, 105 (mayo de 1963), 5.
90. Menton, Seymour. "La estructura epica de Los de abajo y un pr6lo-
go especulativo." Hispania, 50, 4 (Dec., 1967), 1001-1011 [Rul-
fo, pp. 1002-1003].
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91. Merrell, Floyd Fenly. "Sacred-Secular Complementary in Al filbo
del agua and Pedro Pairamo: An Inquiry into Myth Making."
Albuquerque, New Mexico: The University of New Mexico,
1973. Tesis doctoral.
92. . "Sacred-Secular Complementary in Al filbo del agua and Pe-
dro Paramo: An Inquiry into Myth Making." Dissertation Ab-
stracts International, 34 (1973), 2640 A-2641 A.
93. Miliani, Domingo. "La novela mexicana de hoy." Imagen (Cara-
cas), Suplemento no. 31 (15-31 de agosto de 1968).
94. Millan, Maria del Carmen. "Panorama de la literatura mexicana",
pp. xi-xxvii. En Diccionario de escritores mexicanos, de A. M.
Ocampo de G6mez y E. Prado Velizquez. M6xico: Universidad
Nacional Aut6noma, Centro de Estudios Literarios, 1967 jRnl-
fo, p. xxv).
95. . Literatura mexicana (con notas de literatura y antologia). De
acuerdo con los programas oficiales. M6xico: Ediciones Esfinge,
1962 [Rulfo, pp. 277, 278).
96. Molina-Foix, Vicente (con Federico Campbell). "Vicente Molina-
Foix o el tema de las alternativas", pp. 52-71. En Infame turba,
de Federico Campbell. Barcelona: Editorial Lumen, 1971 (Rul-
fo, p. 60).
97. Murray, Michele. "From South of the Border, A Florescence of
Creativity." The National Observer (24 March, 1973), 25.
98. Nielsen, Delia L6pez de. (Sobre El arte de Juan Rulfo de Rodrigue
Alcali). Vida Universitaria Monterrey (M6xico), (20 de miarzo
de, 1966), 8-9.
99. Oberhelman, Harley D. "The Absurd in Three Representative Span-
ish American Novelists", pp. 95-110. En From Surrealism to the
Absurd. Proceedings of the Comparative Literature Symposium,
Vol. III, Wolodymyr T. Zhyla, ed. Lubbock, Texas: Interde-
partmental Committee on Comparative Literature, Texas Techno-
logical University, 1970 [vease Ramirez, No. 319).
100. O'Neill, Samuel Joseph, Jr. "Psychological-Literary Techniques in
Representative Contemporary Novels of Mexico." Dissertation
Abstracts, 27 (1966), 213-A [v6ase Ramirez, No. 321).
101. Oviedo, Jos6 Miguel. "Una discusi6n permanente", pp. 425-440.
En America Latina en su literatura, C6sar Fernandez Moreno, coor-
dinador. M6xico: Siglo Veintiuno Editores (Serie America Lati-
na en su cultura), 1972.
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